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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
los hábitos de estudio con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 32 oficiales 
alumnos y la muestra fue de tipo censal, a quienes se les aplicó dos instrumentos: el 
Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn, que consta de 28 preguntas, con tres 
alternativas de respuesta, tipo Likert; y el Test de Dominós de Edgar Anstey integrado por 
48 problemas pictóricos. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 
encuesta sobre hábitos de estudios llegando a la demostración empírica de que un 40.6% 
de los oficiales alumnos mantienen hábitos de estudios entre EXCELENTE y BUENO; en 
cuanto al coeficiente de inteligencia, el 6.3% y 34.4% tienen niveles MUY SUPERIOR y 
SUPERIOR, respectivamente; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado.  Se concluyó que los hábitos de estudio se relacionan significativamente 
con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the study habits are 
related to the intelligence coefficient of the official students of the Artillery Group 
Leadership and Management Diploma, in the Army Artillery School - 2017. The focus was 
of a quantitative research, descriptive correlational type, non-experimental design. The 
population was composed of 32 student officers and the sample was of census type, to 
which two instruments were applied: The Inventory of Study Habits of Gilbert Wrenn, 
which consists of 28 questions, with three response alternatives, Likert type; and Edgar 
Anstey's Domino Test composed of 48 pictorial problems. The analysis corresponding to 
the results of the study habits survey was made, reaching the empirical demonstration that 
40.6% of the official students maintain study habits between EXCELLENT and GOOD; as 
for the intelligence coefficient, 6.3% and 34.4% have VERY HIGHER and SUPERIOR 
levels, respectively; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It 
was concluded that the study habits are significantly related to the intelligence coefficient 
of the official students of the Diploma in Leadership and Management of the Artillery 
Group, in the School of Artillery of the Army - 2017. 
Key words: study habits, learning, IQ. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación son: Hábitos de estudio y el coeficiente de 
inteligencia, realizado en la Escuela de Artillería del Ejército, ubicada en el distrito de 
Chorrillos, Lima. Esta Escuela es una de las Escuelas de Armas y Servicios que existen en 
el Ejército del Perú. 
Los hábitos son conductas que las personas aprenden por repetición y las convierten 
en un automatismo. Se entienden por hábitos de estudio al modo como el individuo se 
enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. En otras palabras, es la costumbre 
natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma en que se organiza 
en cuanto a tiempo, espacio, técnicas, métodos y actitudes concretos que utiliza para 
estudiar. 
Las instituciones académicas en todos los niveles educacionales, inclusive los de 
nivel superior, enfatizan y buscan priorizar, las actividades tendientes a crear en los 
alumnos conciencia de lo que significa hábitos de estudio, que los acompañe el resto de su 
vida académica, y que signifique alcanzar las metas y objetivos educacionales propuestos, 
tanto por las instituciones como por los alumnos propiamente dichos. Para efectos de este 
trabajo se ha empleado el Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn. 
El coeficiente de inteligencia, llamado también cociente intelectual (se abrevia CI, en 
inglés se le conoce como IQ), funciona como una herramienta para medir la inteligencia, 
donde el resultado es expresado en números. El coeficiente tiene una media que es 100, si 
la persona saca un puntaje mayor es más inteligente, y si es menor se considera que es 
menos inteligente. Algunos autores, a estos números lo han cualificado, de tal manera que 
ahora se puede decir que tal o cual persona tiene coeficiente de inteligencia muy superior, 
superior, término medio, inferior o deficiente. Para efectos de la investigación se utilizó el 
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“Test de dominós”, que considera 48 cuadros pictóricos que permiten medir el coeficiente 
de inteligencia de los participantes y la tendencia de toda el Diplomado. 
La motivación principal que ha tenido el investigador, es indagar si es que los 
oficiales alumnos del Diplomado están empleando los hábitos de estudios adecuadas que 
permitan cumplir con creces con los objetivos personales trazados por ellos, y determinar 
sus niveles de hábitos de estudio. Asimismo, indagar sobre el nivel, atributo o coeficiente 
de inteligencia que presentan los alumnos, y finalmente, si es que existe relación entre los 
hábitos de estudio y el coeficiente de inteligencia.  
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los hábitos de estudios con el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Desde hace ya algunos años, por no decir décadas, se ha puesto muy en moda el 
empleo de los test de inteligencia, para medir el coeficiente que tienen las personas. Estos 
instrumentos (test) se vienen empleando con mayor frecuencia en las organizaciones 
educativas y castrenses para medir el atributo de inteligencia que pueden tener las 
personas, a partir de ahí, vale decir sabiendo el nivel que tienen, poder ser empleados en la 
actividad que mejor se adecúen a este atributo. En este caso lo relacionaremos con la 
actividad académica. 
Algunos estudiosos dicen que la inteligencia es innata, otros que se puede 
desarrollar, en cualquiera de los casos, bien empleada en la actividad académica, puede 
servir para la consagración exitosa de los alumnos. 
En este nuestro mundo, que cambia día a día, en donde la información nos llega a 
raudales a cada segundo (vía Internet), es necesario buscar la mejor manera de analizar esa 
información y convertirla en conocimiento, para eso es muy importante organizar, planear 
todas nuestras actividades, tanto las que se llevan a cabo en las aulas, como en nuestras 
casas, que es donde normalmente se hacen las tareas académica, y hacer que estas buenas 
costumbres se repitan frecuentemente, de manera de convertirlas en hábitos.  
Probablemente se requiera de cierto nivel de inteligencia para procesar estas tareas 
de organización y planeación para adquirir conocimientos que nos permita alcanzar los 
aprendizajes significativos, y si lo hacemos con cierta regularidad estaremos creando 
algunos hábitos, que bien empleados, ira en provecho de nuestro rendimiento académico, 
que a la postre es el fin último de la educción. Podemos manifestar que la inteligencia se 
convierte en un factor muy importante que va a contribuir con el cumplimiento de las 
metas trazadas. 
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Hernández, Ferrándiz, Prieto, Sainz, Ferrando y Bermejo (2011), entienden la 
inteligencia exitosa como “la habilidad para lograr el éxito según los estándares personales, 
dentro de un contexto sociocultural, a partir de la combinación de la inteligencia analítica, 
sintética o creativa y práctica”. Esto podría aplicarse a los oficiales que, teniendo el nivel 
elevado de cociente de inteligencia, lo emplean, a su vez, en optimizar sus hábitos de 
estudio. 
En las diferentes asignaturas, cursos, diplomados, etc., existen algunos alumnos que 
no están obteniendo los resultados académicos esperados, tanto por ellos, como por la 
institución misma, a pesar de la calidad que les precede a estos oficiales. Es probable que 
no estén realizando una buena o aceptable organización y planificación de sus estudios; es 
necesario encontrar ese punto de fusión entre sus niveles de inteligencia y los hábitos que 
tengan para estudiar y sobrellevar con éxito, los 6 meses que dura el diplomado. 
 Vildoso (2003) define hábitos de estudio como el camino adecuado para llegar a un 
fin propuesto, los modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y el aprendizaje. 
Establece que favorecen la atención y la concentración, al mismo tiempo que exigen 
distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino 
también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. 
Gilbert Wrenn (1902-2001) fue un psicopedagogo norteamericano que se dedicó 
muchos años al estudio de los hábitos de estudio. En 1976 confeccionó y presentó su 
“Inventario de Hábitos de Estudios”, para medir que tan buenos y adecuados hábitos tienen 
los alumnos, muy usado mundialmente. Dimensiona los hábitos de estudio en: Técnicas 
para leer y tomar apuntes, Hábitos de concentración, Distribución del tiempo y relaciones 
sociales, y Hábitos y actitudes para el trabajo.  
Miranda (2009), define al coeficiente intelectual como “la medida estandarizada que 
permite conocer las capacidades generales de una persona a razonar y adaptar de manera 
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eficaz, todo tipo de situaciones, además de conocer su inteligencia”. mientras que Baron y 
Kalsher (1996), consideran que el coeficiente intelectual representa un valor numérico 
obtenido por un test de inteligencia en relación con el desempeño de personas de la misma 
edad.  
Edgar Anstey dedicó muchos años a la investigación sobre temas de inteligencia 
humana. En 1944 confeccionó la primera versión del Test de Inteligencia de Dominós, 
para uso exclusivo del Ejército británico. 
La Escuela de Artillería del Ejército, es una de las escuelas de Armas y Servicios con 
las que cuenta el Ejército y tiene como misión perfeccionar a los oficiales de Artillería, 
como parte de la educación continua, para desempeñarse en puestos futuros, en los grados 
jerárquicos subsiguientes al que actualmente poseen; conduce dos diplomados al año, que 
son: 
 Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Batería de Artillería, dirigida a oficiales 
del grado de Teniente, para prepararlos en sus nuevas funciones como Capitán 
Comandante de la Compañía de Artillería, y 
 Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, dirigida a oficiales del 
grado de Capitán, para prepararlos en sus nuevas funciones como Comandante del 
Grupo de Artillería, de pequeñas unidades y miembros del Estado Mayor de Gran 
Unidad. 
Es por eso la necesidad, a criterio del investigador, de determinar estos niveles, de 
inteligencia y hábitos de estudios, y buscar la relación entre ellos, en búsqueda de 





1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
PE2. ¿De qué manera se relacionan los hábitos de concentración con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
PE3. ¿De qué manera se relacionan la distribución del tiempo y relaciones sociales 
con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
PE4. ¿De qué manera se relacionan los hábitos y actitudes para el trabajo con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar de qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes 
con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
OE2. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de concentración con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
OE3. Determinar de qué manera se relacionan la distribución del tiempo y relaciones 
sociales con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
OE4. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos y actitudes para el trabajo 
con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia de desarrollar un buen nivel de coeficiente de 
inteligencia y su emplearlo para mejorar u optimizar los hábitos de estudios. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de evaluación del desempeño estudiantil. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo, 
particularmente los alumnos, tomen mayor conciencia de sus hábitos y lo optimicen. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades responsables 
de la Escuela de Artillería para aplicar estrategias apropiadas que permitan mejorar la 
calidad educativa, considerando primordial el binomio profesor-alumno. 
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Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, oficiales alumnos del grado de capitanes de la Escuela de Artillería, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación ha sido la falta de bibliografía referida a poblaciones militares y, 
por otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero 
nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Cuadros, Morán y Torres (2017) en su investigación: Hábitos de estudio, disposición 
hacia el estudio y rendimiento académico en estudiantes de formación profesional técnica 
de un instituto armado, presentada en la Universidad Marcelino Champagnat, Lima; 
realizan una investigación con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional no causal, con el objetivo del estudio fue determinar la relación que existe 
entre hábitos de estudio, disposición hacia el estudio y el rendimiento académico en 
estudiantes de formación profesional técnica de un Instituto Armado. Participaron 457 
estudiantes castrenses, de segundo y tercer año del semestre 2015 - I. No se seleccionó una 
muestra, por criterios técnicos. Para la recopilación de los datos se aplicaron tres 
instrumentos, un cuestionario para medir hábitos de estudio y otro para conocer la 
disposición hacia el estudio de los estudiantes. Y para determinar el rendimiento 
académico se utilizaron las actas donde constan los calificativos PROM que se vaciaron en 
una ficha de registro individual. Los resultados demuestran que existe una relación 
significativa entre los hábitos de estudio y disposición hacia el estudio con el rendimiento 
académico, siendo esta relación directa y de nivel bajo para hábitos de estudio y de muy 
bajo para disposición hacia el estudio. 
Cruz y Quiñones (2011) en su investigación: Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en enfermería, Poza Rica, Veracruz, México, publicado en la Revista 
Electrónica “Actualidades investigativas en Educación”, de la Universidad de Costa Rica, 
realizan una investigación de tipo descriptivo y correlacional. La población estuvo 
constituida por 397 estudiantes inscritos en el periodo febrero-agosto 2010. El tipo de 
muestreo fue probabilístico estratificado, 79 estudiantes conformaron la muestra, se aplicó 
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el inventario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn y el rendimiento académico se 
consideró como el promedio que obtuvieron en el semestre anterior. Como resultados se 
obtuvo que el 85% de estudiantes posean hábitos de estudio regulares y en el 15% son 
deficientes. Respecto al rendimiento académico en el 23% es excelente, en el 62% es de 
bueno a regular y solo en el 15% su promedio es bajo. Al correlacionar los hábitos de 
estudio con el rendimiento académico se observa correlación significativa. Los autores 
manifiestan que estos resultados llevan a la reflexión de diseñar una estrategia 
metodológica para trabajar los hábitos de estudio desde el ingreso del estudiante a la 
universidad en aras de mejorar el rendimiento académico.  
Liñán (2011) en su investigación: Relación entre el cociente intelectual y el 
rendimiento académico en estudiantes de Licenciatura en Odontología de la FMUAQ, 
presentada en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, realiza una investigación 
con el objetivo de determinar la relación entre las dos variables de estudio. Este estudio fue 
de correlación, la población estuvo conformada por 249 alumnos. El CI se midió con el 
Test de Matrices Progresivas de Raven. Al término de las evaluaciones se determinó que 
existe correlación baja entre el cociente intelectual y el rendimiento académico. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Candela (2017) en su investigación: Hábitos de estudio, motivación y aprendizaje de 
las matemáticas en estudiantes de la Universidad Privada de Los Andes 2016, presentada 
en la Universidad César Vallejo, Lima; realiza una investigación con enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo, de diseño no experimental, con el propósito de determinar la influencia  
de los hábitos de estudio y motivación en el aprendizaje de las matemáticas en los 
estudiantes de ingeniería de la Universidad Privada de Los Andes. La población estuvo 
constituida por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Se 
utilizó el muestreo no probabilístico de carácter censal. Para construir, validar y demostrar 
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la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez de contenido, mediante la 
Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento es el informe de juicio de Expertos de las 
variables de estudio; se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, 
con preguntas tipo Escala de Likert. Para la confiabilidad de los instrumentos se usó Alpha 
de Cronbach. Las encuestas permitieron determinar la influencia de los hábitos de estudio 
y motivación en el aprendizaje de las matemáticas del nivel universitario en los estudiantes 
de la universidad en la EAP de Ingeniería Ambiental 2016. Concluyéndose que los hábitos 
de estudio y la motivación influyen en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes 
de Ingeniería de la Universidad Privada de los Andes 2016, de acuerdo a los resultados 
obtenidos del modelo de regresión logística donde el modelo explica el 72,4% (R2 de Cox 
y Snell) y que clasifica correctamente el 96,5% de los casos. 
Pfuyo (2016) en su investigación: Relación de los hábitos de estudios y el 
rendimiento académico universitario, presentada en la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas, Apurímac, realiza una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
y diseño correlacional, con el objetivo de determinar la relación entre hábito de estudios y 
rendimiento académico. La muestra estuvo constituida por 350 alumnos universitarios de 
cinco especialidades. Para la variable hábito de estudio empleó el cuestionario CASM-95 
de Vicuña Pari, y para el rendimiento, las notas del semestre.  Concluye que existe una 
correlación positiva considerable significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes. La correlación existente entre las variables es directa. 
Lima y Mar (2015) en su investigación: Profesión elegida, formación académica 
profesional y el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer ciclo de la carrera 
profesional de educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios- 2014, 
presentada en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – Perú, pretenden 
encontrar la relación que existe entre la profesión elegida y la formación académica 
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profesional, y el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer ciclo de la carrera 
profesional de educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. El 
principal objetivo de ésta investigación fue determinar de qué manera la profesión elegida 
y la formación académica profesional se relaciona con el coeficiente intelectual de los 
estudiantes del tercer ciclo de la carrera profesional de educación de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios. La investigación fue realizada con un total de 50 
de la Carrera Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios, aplicándose un diseño Correlacional. Para obtener datos confiables, el instrumento 
de recojo de datos ha sido sometido primero a una observación y posterior evaluación de 
expertos en la materia. La confiabilidad del instrumento también fue sometido a la prueba 
de confiabilidad "Alfa de Cronbach", el resultado obtenido fue un Alfa de Cronbach de 
0.843, el cual indica que el instrumento tiene una aceptable confiabilidad. Para el análisis 
de los resultados de la encuesta se ha construido los descriptores de análisis para las 
variables y para las dimensiones, de acuerdo a ello se realizó la interpretación de los 
resultados obtenidos de la encuesta, posteriormente se realizó la prueba de hipótesis a 
través de la prueba r de Pearson, el resultado obtenido de coeficiente de correlación entre 
las variables profesión elegida y la formación académica profesional, y el coeficiente 
intelectual es de O, 759; lo cual indica que existe una correlación buena, con un nivel de 
confianza de 95%; como se muestra en la tabla No 20. El coeficiente de determinación R 
cuadrado es de 0,577 como se muestra en la tabla No 14; lo cual indica que el 57,7% de los 
cambios observados de la variable Coeficiente intelectual es explicado por la variación de 
las variables Profesión elegida y 1a formación académica profesional. Además, en la tabla 
No 17 el valor de p = 0,018; nos indica que con una significatividad menor que 5%; el 
modelo de regresión lineal entre las variables profesión elegida y la formación académica 
profesional, y el coeficiente intelectual es pertinente; es decir existe una correlación buena 
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entre las variables profesión elegida y la formación académica profesional, y el coeficiente 
intelectual. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Hábitos de estudio. 
2.2.1.1 Definiciones. 
Según Fernández (1998), los hábitos de estudio son un conjunto de hábitos de trabajo 
intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil, rápida y profunda asimilación, 
transformación y creación de valores culturales. 
Según Martínez, Pérez y Torres (1999), los hábitos de estudio son la práctica 
constante de las mismas actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán 
con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, 
disciplina y orden. 
Según Mira y López (2006), el docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica 
dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los 
objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del estudio 
ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no 
sabe por qué y para qué lo realiza. Lo indispensable para lograr desplegar eficazmente 
hábitos de estudio que reflejen una mejoría en el rendimiento son la voluntad, la disciplina, 
la planificación, organización de ideas, orden, ejercicio, etc. 
Vildoso (2003) define hábitos de estudio como el camino adecuado para llegar a un 
fin propuesto, los modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y el aprendizaje. 
Establece que favorecen la atención y la concentración, al mismo tiempo que exigen 
distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino 
también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. 
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2.2.1.2 Importancia de los hábitos de estudio. 
Vildoso (2003) señala que es importante desarrollar adecuadamente los hábitos de 
estudio, ya que esto influenciara positivamente en la conducta académica del estudiante, 
las cuales son: - Se aprenderá a planificar para evitar sentimientos de culpabilidad. - Se 
conocerá y practicará un método para mejorar la lectura. - Se tendrá confianza en sí 
mismo. - Se podrá realizar más cosas en menos tiempo. - Se podrá conseguir un mejor 
rendimiento académico. - Será más fácil realizar el proceso de estudio mediante el 
subrayado, los esquemas y resúmenes. - Se aprenderá a planificar los repasos. 
2.2.1.3 Etapas de los hábitos de estudio. 
Según López (2009) existen 4 etapas: 
 La organización: Organizar el ambiente de estudio es el primer secreto para 
estudiar con éxito. Esto significa ordenar adecuadamente los objetos o tener 
cada cosa en su lugar. 
 Programación: Significa asignar a cada actividad el tiempo necesario. Todo 
hábito se adquiere mediante la repetición de cierta conducta o actividad 
realizada en horas fijas con base en una programación de tiempo. Es decir, 
desarrollar una disciplina personal hasta adquirir una costumbre. 
 Motivación: Significa tener interés por el tema de estudio. desde el punto de 
vista psicológico, es la base del aprendizaje porque constituye el estímulo 
interno que impulsa y dirige el aprendizaje. 
 Autocontrol: Significa tener dominio de sí mismo. Es tener la capacidad para 
tomar decisiones y fuerza de voluntad para cumplirlas; es decir, significa 




2.2.1.4 Factores que intervienen en la formación de hábitos de estudio. 
Según algunas investigaciones existen tres factores que inciden en la formación de 
los hábitos de estudio, las cuales son:  
 Factores personales o físicos: Los contextos personales, empieza con la actitud 
positiva, el deseo, la disciplina, la persistencia organización personal y saber 
manejar el tiempo; además, encontrarse bien física y mentalmente, la cual ayuda 
el desarrollar adecuadamente el estudio. Estos aspectos personales muchas veces 
no están bajo control, pero si pueden ser mejoradas con actividad física, horas de 
sueño suficientes, alimentación y relajación equilibrada (Horna, 2001).  
 Factores ambientales: Inciden directamente en la formación de hábitos de estudio. 
En donde, disponer un lugar de estudio de uso exclusivo y luego cambiar de sitio 
no favorece a la concentración; el lugar debe ser agradable, bien ventilado, 
silencioso, la luz debe de provenir de su izquierda, el aseo y el orden completan 
las condiciones. Contando con el mobiliario adecuado, una mesa de trabajo 
amplia, una silla con un respaldo firme que facilite una postura levantada y unas 
estantes cercanas para que se dispongan rápidamente del material de trabajo 
habitual y de consulta, también es muy útil disponer de un tablón de corcho que 
sirve para colocar el horario, fecha de exámenes, trabajos, avisos y otros 
relacionados con el estudio (Tapia, 1998). Asimismo, señala que un estudiante 
debe saber elegir el lugar más adecuado para estudiar, un lugar con buena 
iluminación y equiparlo de la mejor manera.  
 Factores instrumentales: se refieren al método de estudio que se empieza a 
aprender y practicar incorporándolo al esquema de conducta de los estudiantes y 
que en conjunto establece la psicotécnica para aprender a estudiar, disfrutando de 
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ésta tarea, reteniendo lo que se estudia y utilizando en el momento oportuno 
(Horna, 2001). 
2.2.1.5 Actitudes ligadas a los hábitos de estudio. 
 Estilos de estudio. Corresponden a modelos teóricos, podría decirse que 
actúan como horizontes de la interpretación en la medida en que permiten 
establecer el acercamiento mayor o menor de la actuación de un sujeto a un 
estilo de aprendizaje, e incluye comportamientos cognitivos y afectivos que 
indican las características y las maneras de percibir e interactuar y responder 
al contexto de aprendizaje. Villanueva (2002). 
 Desarrollo de tareas. Disposición actitudinal, etapa de transferencia de la 
enseñanza haciendo una labor interdisciplinar en cualquier área de estudio. 
Delgado y Tercedor (2002). 
 Preparación para exámenes. Estrategias de estudio, tales como; lectura de los 
subrayados, esquemas y resúmenes hechos anteriormente, elaboración de 
preguntas sobre la materia, paralelamente al estudio, que el alumno 
responderá al final; es una forma de autoevaluar su aprendizaje y verificar los 
puntos que haga falta estudiar más. Anotación de las dudas y recurrir a 
material bibliográfico, docente o familiares para resolverlos. Zenhas et al. 
(2002). 
 Atención en clase. Es sinónimo de “concentración”. Es el resultado de enfocar 
totalmente la atención en el tema que se está tratando en el momento de clase, 
evitando tener la mente dispersa en otras actividades. La calidad del estudio 
está directamente relacionada con el grado de atención o concentración en la 
clase. Por ello se afirma que solo puede estar concentrado el que no piensa 
nada más que en lo que está estudiando en su momento. Villanueva (2002). 
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2.2.1.6 Inventario de hábitos de estudios de Gilbert Wrenn. 
Gilbert Wrenn (1902-2001) fue un psicopedagogo norteamericano que se dedicó 
muchos años al estudio de los hábitos de Estudio. En 1976 confeccionó y presentó su 
“Inventario de Hábitos de Estudios”, para medir que tan buenos y adecuados hábitos tienen 
los alumnos. 
Ficha Técnica 
Nombre: Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn 
Autor: Gilbert Wrenn 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 15 minutos 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones con las 
que el estudiante enfrenta una tarea. 
2. Pronosticar, las consecuencias en el rendimiento académico. 
Finalidad:  
Ayudar a las personas desde los 12 años, a mejorar sus hábitos. 
Áreas: 
 Técnicas para leer y tomar apuntes (5 elementos) 
 Hábitos de concentración (4 elementos) 
 Distribución del tiempo y relaciones sociales (8 elementos) 
 Hábitos y actitudes para el trabajo (11 elementos) 
Calificación: Cada pregunta o elemento tiene 3 alternativas de respuesta 
1. Nunca o rara vez 
2. Algunas veces 
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3. Siempre o a menudo 
Consideraciones técnicas: 
Dentro de la calificación se consideran signos positivos y negativos. El positivo indica 
hábito o actitud adecuada, y el negativo indica hábito o actitud inadecuada. 
Adaptación del inventario de Wrenn a la Escuela de Artillería: 
A efectos de la presente investigación, se ha adaptado el Inventario de Wrenn en lo 
siguiente: 
- Se considerarán respuestas con puntuación igual para todas las preguntas o elementos. 
Puntaje máximo 84, puntaje mínimo 28. 
- Se considera como alternativas de respuestas: 
1: Nunca o casi nunca 
2. Algunas veces 
3: Siempre o casi siempre 
- Calificación Final de Hábitos de Estudios 
Excelente:  de 81 a 84 
Bueno:  de 71 a 80 
Normal:  de 51 a 70 
Regular:  de 41 a 50 
Pésimo:  de 28 a 40 
2.2.1.7 Dimensiones. 
Para efectos de esta investigación se considera las de Gilbert Wrenn: 
 Técnicas para leer y tomar apuntes 
 Hábitos de concentración 
 Distribución del tiempo y relaciones sociales 
 Hábitos y actitudes para el trabajo 
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2.2.2 Coeficiente de inteligencia. 
2.2.2.1 Definiciones. 
La enciclopedia Wikipedia considera que inteligencia es la capacidad o facultad de 
entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este sentido se asemeja a 
conceptos como 'entendimiento' e 'intelecto'. 
La palabra inteligencia proviene del latín intellegere, término compuesto de inter 
«entre» y legere «leer, escoger». La inteligencia permite elegir las mejores opciones para 
resolver una cuestión. Se convirtió en el término medieval "intelligentia" para la 
comprensión. Todo este enfoque del estudio de la naturaleza fue fuertemente rechazado 
por los primeros filósofos modernos como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y 
David Hume que preferían la palabra conocimiento. 
Existen muchas definiciones sobre coeficiente de inteligencia, y los autores las 
relacionan de diferentes maneras: 
Por ejemplo, Gross (2004) manifiesta que la inteligencia no es solo de interés en 
cuanto a investigaciones académicas, pues ésta influye sobre la vida de las personas en 
distintos contextos. En este sentido, existen diversos puntos de vista alrededor de la 
inteligencia: el enfoque psicométrico representado por Spearman, Burt y Vernon entre 
otros autores, se centra en la medición de las diferencias individuales a través de pruebas 
de inteligencia que miden el Coeficiente Intelectual (CI) de los individuos, mientras otra 
mirada representada por Sternberg y Gardner basada en el procesamiento de la 
información, plantea una alternativa para las posturas anteriores. 
Según la American Psychological Association - APA (1995), el coeficiente o 
cociente de inteligencia (CI) tiene relación con el estatus social de los padres, y de forma 
sustancial, con el Cl de los padres. Aunque los mecanismos de herencia de 1a inteligencia 
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han sido investigados durante casi un siglo, aún existe controversia al respecto, de hasta 
qué punto la inteligencia es hereditaria, y los mecanismos de dicha herencia son aún tema 
de debate. 
Miranda (2009), define al coeficiente intelectual como “la medida estandarizada que 
permite conocer las capacidades generales de una persona a razonar y adaptar de manera 
eficaz, todo tipo de situaciones, además de conocer su inteligencia”. 
Baron y Kalsher (1996), consideran que el coeficiente intelectual representa un valor 
numérico obtenido por un test de inteligencia en relación con el desempeño de personas de 
la misma edad. 
William Stern, concretó el famoso cociente intelectual o CI que consiste 
simplemente en la edad mental de una persona, entre su edad cronológica multiplicada por 
100. Citado por Myers et al. (2007). 
Cervilla (2004), comenta que las puntuaciones medias para muchas poblaciones han 
tendido a subir una media de tres puntos por década desde principios del siglo XX, con la 
mayoría de1 incremento acumulado en la mitad inferior de la curva de Cl: este fenómeno 
se conoce como efecto Flynn. Existe controversia sobre si este incremento estable se 
produce por un aumento real de las habilidades intelectuales en dichas poblaciones, o si se 
debe más bien a problemas metodológicos con los test pasados o presentes. 
2.2.2.2 Teorías sobre la inteligencia. 
Existen muchas teorías sobre la inteligencia, algunas muy antiguas y otras 
recientemente aparecidas. 
Teoría triárquica. 
En 1985 Sternberg presenta su teoría sobre la inteligencia humana, denominada 
triárquica; esta teoría fue de las primeras en ir contra el enfoque psicométrico y adoptar un 
acercamiento más cognitivo. Sternberg sostiene que la inteligencia es: «actividad mental 
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dirigida hacia la adaptación intencional, selección o transformación de entornos del mundo 
real relevantes en la propia vida» (mental activity directed toward purposive adaptation to, 
selection and shaping of, real-world environments relevant to one’s life), que significa que 
la inteligencia es cuán bien un individuo trata con los cambios en el entorno a lo largo de 
su vida. De acuerdo a esta definición Edgar Alan Poe, no sería inteligente, ya que: La 
inteligencia es la capacidad de predecir resultados. 
La teoría de Sternberg propone tres tipos de inteligencia: analítica, creativa y 
práctica. Cada uno de estos tipos conforman tres subteorías parciales que se complementan 
entre sí: componencial, experiencial y contextual 
Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. 
En 1996 Goleman sostiene que la Inteligencia Emocional es la capacidad de: sentir, 
entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Relacionada 
intrínsecamente con las emociones. 
Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. 
El concepto de inteligencias múltiples fue desarrollado por Howard Gardner, quien 
plantea que “la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos 
que pueden ser valorados en determinada cultura”. Gardner menciona que todos los seres 
humanos poseen ocho tipos distintos de inteligencia.  
2.2.2.3 Tipos de inteligencia. 
Según Gross (2004), teóricos como Thurstone y Guilford realizaron sus estudios de 
inteligencia en estudiantes universitarios, mientras que otros como Spearman, Burt y 
Vernon trabajaron lo realizaron con estudiantes escolares. En ese sentido entre los tipos de 




Factor general (g) y factor específico (s). 
La teoría de los dos factores de Spearman afirma que en el análisis factorial de los 
resultados que obtuvieron los niños en diversas pruebas, dichos resultados tenían una 
correlación positiva-moderada, concluyendo que toda actividad intelectual incluye un 
factor general (g) y un factor específico (s), pudiendo atribuir la diferencia entre individuos 
a sus diferencias en g; explicando por qué las personas que se desempeñan bien en 
determinada capacidad mental tienden a tener igual desempeño en otras capacidades, 
considerándolo así como un factor innato. 
Por otra parte, Burt y Vernon estaban de acuerdo con Spearman en cuanto a la 
existencia de un factor g común a todas las pruebas, sin embargo creían que el modelo de 
dos factores propuesto era muy sencillo, por lo que lo extendieron a los factores de grupo 
mayor, definidos como lo que todas las pruebas miden, los factores de grupo menor siendo 
aquellas pruebas que miden aspectos particulares en cualquier situación, y los factores 
específicos, siendo los que miden las pruebas particulares de forma específica. 
Este tipo de diferenciación de factores según el predominio jerárquico que tenga g 
permite la clasificación de los niños en cuanto a su inteligencia en una escala innata, puesto 
que con se mide la capacidad general. 
Inteligencia psicométrica, biológica y social. 
De Espinoza (1997) explica que a partir de los modelos propuestos por Hebb y 
Vernon, Eysenck introduce un modelo propio de inteligencia en el que agrupa 3 tipos de 
ésta: la inteligencia biológica, la psicométrica, y la social. En principio, la inteligencia 
psicométrica viene dada por el factor (g) medido a través del C.I., siendo entonces un 
indicador representativo del nivel de inteligencia general de una persona, sin embargo, su 
análisis descriptivo revelaría que dicho nivel de inteligencia no está influido sólo por 
factores culturales, familiares, educativos o estatus socioeconómico, sino también por un 
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reflejo de lo que denominó inteligencia biológica. En este orden de ideas, dicha 
inteligencia biológica es medida con diversas técnicas, desde encefalográficas y de neuro-
imágen hasta las medidas de tiempos de reacción, agrupando características anatómicas, 
fisiológicas, hormonales y del funcionamiento del cerebro que subyacen a cualquier 
cognición y que median las diferencias individuales en cuanto a las aptitudes cognitivas. El 
tercer tipo de inteligencia, la social, vendría a reflejar sus propias manifestaciones, 
representando el resultado de resolver problemas cotidianos con la inteligencia 
psicométrica, sin embargo, la consideró una inteligencia muy compleja, por lo que 
Eysenck centró su estudio en las primeras dos inteligencias. 
Inteligencia Fluida y Cristalizada. 
Según Colom y Pueyo (1999), la idea propuesta por Cattell en los años 40, distingue 
la inteligencia relacionada con el rendimiento en tareas nuevas, y la utilizada en situaciones 
conocidas. Tanto la inteligencia fluida como la cristalizada constituyen tipos de 
inteligencia general; sin embargo, mientras que la inteligencia fluida permite la resolución 
de situaciones novedosas en las que lo fundamental no es el conocimiento que se ha podido 
adquirir; la inteligencia cristalizada se aplica para resolver problemas en contextos 
familiares o conocidos.  
Según Gross (2004), la inteligencia fluida (gf) no se enseña y “está relativamente 
libre de influencias culturales. Aumenta de manera gradual a través de la infancia y 
adolescencia a medida que madura el sistema nervioso”. En cuanto a la inteligencia 
cristalizada (gc) plantea que aumenta a través del ciclo vital como un reflejo de la 
experiencia de aprendizaje acumulado, implicando la comprensión de relaciones que 




Inteligencia exitosa: analítica y práctica. 
Hernández, Ferrándiz, Prieto, Sainz, Ferrando y Bermejo (2011), entienden la 
inteligencia exitosa como “la habilidad para lograr el éxito según los estándares personales, 
dentro de un contexto sociocultural, a partir de la combinación de la inteligencia analítica, 
sintética o creativa y práctica”. Cabe destacar que las inteligencias sintética y práctica se 
consideran como diferentes e independientes del CI. 
La inteligencia analítica supone la habilidad para pensar de forma abstracta, y 
procesar la información de manera eficaz, caracterizándose quienes tienen un alto nivel de 
este tipo de inteligencia por ser personas con buena organización mental para evaluar y 
juzgar hechos y pensamiento crítico en el análisis de situaciones y problemas. 
La inteligencia sintética por su parte habla de la capacidad para formular nuevas 
ideas y combinar hechos sin relación aparente. En las personas con esta inteligencia se 
destaca su habilidad de insight, dándoles la capacidad de proponer soluciones no 
convencionales. 
El tercer tipo de inteligencia, la práctica, se refiere a la habilidad para adaptarse o 
moldear las condiciones cambiantes del contexto, maximizando sus puntos fuertes y 
minimizando las lagunas de sus habilidades cognitivas. 
Inteligencias múltiples. 
Según Ardila (2011), el concepto de inteligencias múltiples fue desarrollado por 
Howard Gardner, quien plantea que “la inteligencia es la capacidad para resolver 
problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura”. 
Gross (2004) afirma que esta teoría se fundamenta en 3 principios: el primero, que la 
inteligencia no es una sola cosa sino un conjunto de inteligencias múltiples; el segundo, 
que cada inteligencia es independiente de las otras; y el tercero, que las inteligencias están 
en interacción constante. Así mismo resume dos aspectos contundentes de la teoría, a 
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saber: que todos los seres humanos poseen todas las inteligencias propuestas 
considerándolas como una definición cognitiva de la especie; y que todas las personas 
tienen distintos perfiles de inteligencia, así como tienen distintas personalidades. En ese 
sentido, “no existen dos individuos, ni siquiera en el caso de gemelos idénticos, que tengan 
la misma mezcla exacta de inteligencias, con las mismas fortalezas y debilidades”. 
Gross (2004), plantea que al principio Howard Gardner había identificado 7 tipos de 
inteligencias, pero años más tarde incluyó una octava (inteligencia naturalista entendida 
como el reconocimiento y categorización de objetos naturales) y poco después estaba 
contemplando la posibilidad de agregar un 9no tipo (inteligencia existencial relacionada 
con las preguntas que el ser humano se realiza sobre su existencia). Las primeras 8 
inteligencias propuestas por Gardner son: 
 Inteligencia lingüística: aquella que tienen los escritores, los poetas, los buenos 
redactores. Utiliza ambos hemisferios. 
 Inteligencia lógico-matemática: la utilizada para resolver problemas de lógica y 
matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el 
modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha 
considerado siempre como la única inteligencia. 
 Inteligencia espacial: ésta consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 
dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los 
cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores.  
 Inteligencia musical: inteligencia que permite desenvolverse adecuadamente a 
cantantes, compositores, músicos y bailarines.  
 Inteligencia corporal-kinestésica: la capacidad de utilizar el propio cuerpo para 
realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 
artesanos, los cirujanos y los bailarines. 
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 Inteligencia intrapersonal: brinda la capacidad de entenderse a sí mismo. No está 
asociada a ninguna actividad concreta.  
 Inteligencia interpersonal: la que permite entender a los demás; se la suele 
encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  
 Inteligencia naturalista: se utiliza cuando se observa y estudia la naturaleza, con 
el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los 
biólogos o los herbolarios. 
2.2.2.4 Instrumentos para medir el coeficiente de inteligencia. 
Existen múltiples y variados cuestionario o Test para medir el cociente intelectual de 
las personas, en esta investigación usaremos el Test de Dominós de Anstey. 
Test de Dominós de Anstey. 
El Test de Dominós es un test gráfico, no verbal, de inteligencia, destinado a valorar 
la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a 
nuevos problemas. Para ello se ha elaborado una serie de diseños que bajo la forma de 
conjuntos de fichas de dominós, son presentados en orden de dificultad creciente, como 
más adelante se detalla. 
Se supone que la capacidad del sujeto para resolver acertadamente un determinado 
número de problemas se halla en función directa del factor g de la inteligencia (según la 
teoría bifactorial de la inteligencia de Spearman). 
El Test de Dominós es considerado como uno de los mejores instrumentos para la 
medida del factor g según un análisis factorial de Vernon, la saturación de g para el 
Dominós es de 0,90, mientras que para la Matrices Progresivas resulta ser de 0,79. 
Basándose en el mismo estudio de Vernon, Baines realizó una investigación en la que 
encontró una saturación en g de 0,825 para el Dominós, y de 0,753 para el Raven. Para 
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demostrar la constancia de los resultados obtenidos, Baines aplicó cuatro procedimientos 
distintos, arribando en todos ellos a soluciones comparables. 
Esto coincide con los datos aportados por Raven g = 0,82, para la Matrices 
Progresivas; y por Anstey g = 0,82 para el Dominós. 
Las investigaciones citadas partieron de la administración de 14 test cognoscitivos a 
un grupo de 1000 reclutas, y fueron llevadas a cabo en Inglaterra. 
De la comparación de las cifras que se dan aquí, se desprende la homogeneidad del 
Dominós, su escasa saturación en otros factores (n = 0,048) y su alta validez factorial, dada 
por las mismas cifras. 
Baines concluye en su informe que el Dominós es el mejor test de g del grupo 
analizado (los 14 test citados más arriba) y que coincide con las Matrices Progresivas en 
cuanto a su objetivo y en algunos principios básicos de organización. 
Con el Test de Dominós puede valorarse la capacidad de una persona para: 
 Percibir exactamente el número de puntos de cada conjunto de fichas; 
 Descubrir el principio de organización del conjunto; y 
 Resolver, mediante la aplicación de dichos principios, la cantidad de puntos que 
ha de colocar en cada una de las mitades de la ficha de dominó en blanco, para 
completar el diseño. 
Antecedentes. 
La primera versión del Test de Dominós fue elaborada por Anstey en 1944, para uso 
del Ejército británico, primero como test paralelo de las Matrices Progresivas de Raven y 
luego como prueba sustitutiva de ésta. 
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Hasta el momento, el Test de Dominós no ha sido empleado en gran escala, y las 
escasas referencias que aparecen en la literatura psicométrica se refieren, casi 
exclusivamente, al llamado «Test D 48».  
Utilización. 
El Test de Dominós es aplicable a sujetos de 12 años en adelante, aunque puede 
administrarse individualmente a partir de los 10 años. Nuestra experiencia en su empleo 
indica que la versión actual resulta prácticamente inaplicable a sujetos menores de edad. 
El Test se presta especialmente para el examen de la inteligencia en adolescentes y 
adultos, cuando se desea obtener rápidamente una estimación de la capacidad intelectual de 
grupos estudiantiles numerosos con un margen suficiente de confiabilidad. Aunque en 
nuestros trabajos hemos llegado a aplicar el test a sujetos de hasta 65 años, se ha podido 
comprobar en esta edad una dificultad de ejecución similar a la experimentada en la «cola» 
inferior de la distribución. También puede administrarse individualmente a enfermos 
mentales, y en este caso la interpretación de los resultados debe hacerse con un criterio más 
cualitativo que cuantitativo, atendiendo especialmente a la índole de los aciertos y errores 
cometidos por el sujeto. 
Disposición del test. 
En cada página del cuaderno de prueba, se introduce un principio nuevo. Los 
principios que se desarrollan en el test son los siguientes: 
Tabla 1.  
Principios empleados en el Test de dominós 
Principios Páginas 
Simetría 1 
Alternancia y progresión simple 2 y 3 
Asimetría 4 
Progresión circular 5 
Progresión compleja (series) 6 
Combinación de principios previos 7 
Adición y sustracción 8 
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Administración. 
El Test de Dominós está integrado por 48 problemas pictóricos, impresos en 
cuadernillo, a razón de 6 diseños por página, que hacen un total de 8 páginas, en cada una 
de las cuales se introduce un nuevo principio de organización de los conjuntos de fichas. 
Los 48 ítems que integran el test están dispuestos en orden de dificultad creciente, 
aunque no exactamente, puesto que el primer ítem de un nuevo principio puede ser algo 
más fácil que el último precedente. Sin embargo, dentro de cada página se cumple este 
principio por orden de dificultad. 
No es necesario preparar especialmente a los sujetos para la tarea del test, bastará con 
que se cumplan las condiciones generales de una buena motivación comunes a la 
administración de toda técnica de exploración psicológica. 
La tarea de administración del test se inicia con la distribución de los cuadernos de 
prueba, advirtiendo a los examinados que no deben abrirlo hasta que no se les indique. 
Cuando los examinados llenen el casillero de sus datos personales en el Protocolo de 
prueba, deberá ponerse especial cuidado en que los sujetos no incurran en omisiones ni 
errores (inexactitudes de fecha, del grupo a que pertenecen, empleo equivocado de los 
renglones, etc.). 
Se indica a los examinados que abran los cuadernos de prueba en la página 
preliminar (que contiene los ejemplos que antecederla la ejecución propiamente dicha). Se 
cuidará que todos lo hagan simultáneamente, que nadie inicie el trabajo hasta que no se dé 
la orden correspondiente y que no hojee el cuaderno. 
Para esto, conviene que se demuestre prácticamente la forma de manejar el cuaderno. 
(A partir de este momento, y en todo el proceso ulterior de la prueba, el examinador debe 
asegurarse de que los sujetos trabajen con los cuadernos abiertos de tal modo que sólo 
puedan ver la página de los problemas que están resolviendo). También es oportuno que se 
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aproveche ese momento para reiterar que las respuestas se dan en números en la Hoja de 
respuestas y no colocando puntos en la ficha en blanco del cuaderno. 
Aunque las instrucciones impresas en la página preliminar, son las necesarias y 
suficientes para asegurar la ejecución satisfactoria del test, conviene que el examinador lea 
estas instrucciones junto con los examinados en voz alta. Hecho esto se procederá a 
responder las preguntas que eventualmente puedan formularse, pero cuidando no traspasar 
el ámbito de las instrucciones con ninguna indicación sugestiva que pueda favorecer o 
entorpecer indebidamente el normal comportamiento de los sujetos en la situación de test. 
Tiempo de ejecución. 
El Test de Dominós pertenece a la clase de los llamados «power test», es decir, test 
que pretenden medir puramente la habilidad de los sujetos, por contraposición a los «speed 
test», que se basan en la velocidad de trabajo. Al definirle como un test primordialmente de 
habilidad mental, dice Anstey que los sujetos menos inteligentes nunca resolverán los 
problemas más difíciles, por más tiempo que se le permita dedicarles. Sin embargo, agrega 
que la imposición de un límite razonable (normalmente 30 minutos) facilita la 
administración del test. 
En materia de tiempo de ejecución, no conviene ser excesivamente riguroso; al 
respecto, nuestra experiencia indica que cuando se trabaja con adultos y con adolescentes, 
que por lo general tienen muy desarrollado el sentido de la autocrítica, la concesión de 
unos minutos adicionales permite que una mayoría del grupo examinado culmine su 
trabajo. Este factor, es importante, pues, como lo hace notar Guilford, una de las 
características de los «power test» es la de que todos los sujetos tienen la oportunidad de 
intentar la resolución de todos los problemas. Aconsejamos, pues, tomar como tiempo base 
30 minutos, con una tolerancia que no puede ir más allá de 12 ó 15 minutos adicionales, y 
que no tiene que extenderse hasta ese límite en todos los casos.   
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Cuando el grupo examinado queda reducido a 1/5 ó 1/6 de su tamaño original cabe 
suponer, con un razonable margen de seguridad, que los sujetos que continúen trabajando 
no mejorarán su rendimiento, aunque se les permita proseguir en la tarea. Por consiguiente, 
desde un punto de vista cuantitativo, esa reducción del grupo original puede señalar el 
límite para dar por finalizada la prueba. 
Aquí convendría agregar que una experiencia realizada sobre 120 sujetos, no hubo 
diferencias significativas entre la ejecución a tiempo fijo (30 minutos) y a tiempo libre. La 
diferencia promedio entre los resultados en ambas condiciones de trabajo no alcanzó a 3 
puntos. 
Calificación de los resultados. 
A los efectos de la valoración, se adjudica un punto por cada respuesta totalmente 
correcta, entendiéndose portal, aquella en la que se han dado las cifras exactas para cada 
mitad de la ficha en blanco, y en la posición correcta. 
Las inversiones de posición se consideran soluciones erróneas (Puede ocurrir en la 
pág. 5). También se consideran erróneas las respuestas que omiten el 0 (cero) y 
simplemente dejan en blanco una mitad de la ficha del protocolo de prueba (por ejm. en los 
Ítems 4,11, 21, etc.). 
A los efectos de facilitar y abreviar el tiempo de corrección puede disponerse de 
parrillas perforadas, o claves matrices, que se colocan sobre cada hoja de respuestas y 
permiten ver los resultados a través de las ventanillas. Basta entonces con hacer un aspa 
bien visible (cruz, a modo de tachado) con un lápiz de color, sobre cada respuesta correcta, 
para luego proceder sin dificultades al cálculo del puntaje total. 
Anstey señala que la probabilidad que el examinado suministre una respuesta 
correcta por adivinación es de sólo 1/49, y que los cuadernillos del test pueden corregirse a 
razón de uno por minuto. De ello se desprende que el mero cómputo de las respuestas 
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correcta constituye la manera más rápida y segura de arribar a un resultado exacto. 
Valoración de los puntajes. 
Se obtiene un punto por cada respuesta totalmente correcta, en donde se han dado las 
cifras exactas para cada mitad de la ficha en blanco, y en la posición correcta. La 
puntuación máxima es 48. 
El puntaje bruto a que se arriba al final del proceso de cómputo constituye, sin 
embargo, un dato suficiente para la calificación, ya que un mismo puntaje tiene distinta 
significación a distintas escalas. Es necesario, pues, utilizar una escala que permita una 
rápida ubicación del sujeto dentro del grupo de edad a que pertenece. El Prof. Uruguayo 
Washinton L. Risso, adaptó el siguiente cuadro: 
Tabla 2. 
Atributos del coeficiente de inteligencia 
Edades 
Atributo\Puntos 12_13 14_15 16_17 18 a + 
Muy Superior 36 a 48 38 a 48 40 a 48 41 a 48 
Superior 28 a 35 29 a 37 30 a 39 32 a 40 
Término Medio 23 a 27 24 a 28 25 a 29 26 a 31 
Inferior 10 a 22 12 a 23 13 a 24 17 a 25 
Deficiente 0 a 9 0 a 11 0 a 12 0 a 16 
 
Ficha Técnica 
Nombre: Test de Dóminos  
Autor: Edgar Anstey 
Procedencia: Fue elaborado en 1944 para uso del Ejército Británico 
Aplicación: Individual y colectiva. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 12 años en adelante. 
Tiempo de aplicación: Aproximadamente 30 minutos. 
Significación: Es un test gráfico, no verbal de inteligencia, que valora la capacidad 
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de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos 
problemas. 
Antecedentes: La primera versión del Test de Dominós fue elaborada por Anstey en 
1944, para uso del Ejército británico. 
Puntuación: Un punto por cada respuesta totalmente correcta, en donde se han dado 
las cifras exactas para cada mitad de la ficha en blanco, y en la posición correcta. 
Puntuación Máxima: 48 puntos. 
Atributo: Para efectos militares se tomará la escala que considera las edades mayores 
o igual a 18 años: 
Muy Superior:  de 41 a 48 puntos 
Superior:   de 32 a 40 puntos 
Término Medio:  de 26 a 31 puntos 
Inferior:   de 17 a 25 puntos 
Deficiente:   de 0 a 16 puntos 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Coeficiente de inteligencia. También conocido como cociente intelectual, es un 
número que resulta de la realización de una evaluación estandarizada que permite medir las 
habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. Este resultado se 
abrevia como Gl o IQ, por el concepto inglés de intelligence quotient. 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, 
pero no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera 
permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 
a una habilidad automatizada 
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Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para 
asimilar los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 
poseemos para resolver una determinada situación.  
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo 
distribuida de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio. Es la acción consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en 
un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
HE2. Los hábitos de concentración se relacionan significativamente con el coeficiente 
de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
HE3. La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente 
con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
HE4. Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1. 
 Hábitos de estudio 
Definición conceptual. Según Fernández (1998), los hábitos de estudio son un 
conjunto de hábitos de trabajo intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil, rápida 
y profunda asimilación, transformación y creación de valores culturales. 
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3.2.2 Variable 2. 
 Coeficiente de inteligencia 
Definición conceptual. La enciclopedia Wikipedia considera que inteligencia es la 
capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este 
sentido se asemeja a conceptos como 'entendimiento' e 'intelecto'. 
 3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 3.  
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable 1 
Hábitos de Estudio 
Técnicas para leer y 
tomar apuntes 
 Ítems 1, 2, 3, 4, 5 
Hábitos de 
concentración 
 Ítems 6, 7, 8, 9 
Distribución del tiempo 
y relaciones sociales 
 Ítems 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 
Hábitos y actitudes 
para el trabajo 
 Ítems 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28 
Variable 2 
Coeficiente de Inteligencia 
Simetría y asimetría  Preguntas de la 1 a la 
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Progresiones  Preguntas de la 35 a la 
36 





Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2 Tipo de Investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3 Diseño de Investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 








M : Muestra 
O : Observación y medición de una variable. 
R : Relación. 
Var 1 : Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2 : Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4 Población y Muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 32 
Capitanes de Artillería integrantes del Diplomado. No se determinaron criterios de 
inclusión o exclusión dado que la muestra es homogénea.  
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Análisis de contenido: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación al participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre 
esta base se ha recopilado la información. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro trabajo se han empleado dos encuestas 
dirigidas a los oficiales alumnos. 
4.5.2 Instrumentos. 
 Cuadros estadísticos 
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 Observación directa 
 Inventario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn 
 Test de inteligencia DOMINÓS 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad no se ha considerado ninguna prueba, en razón de que ambos 
instrumentos, Wrenn y DOMINÓS, son de reconocimiento internacional. 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 




La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4. 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 




Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario los 
hábitos de estudio 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario los hábitos de estudio. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 85%, se consideró al calificativo superior a 830 % como indicador de que el 
cuestionario sobre el método de proyecto productivo reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 5.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario hábitos de estudio 
Expertos Hábitos de estudio  
Porcentaje Opinión  
Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 80,00% Aplicable 
Valeriano Rubén FLORES ROSAS  90,00% Aplicable 
Adler Antero CANDUELAS SABRERA  79,00% Aplicable 
Promedio 83,00% Aplicable 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
coeficiente de inteligencia 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
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docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre el coeficiente de inteligencia. El rango de los valores osciló 
de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85 %, se consideró al calificativo superior a 83% como indicador del 
cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo, reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 6.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario del coeficiente de inteligencia  
Expertos Coeficiente de inteligencia    
Porcentaje Opinión  
Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 80,00% Aplicable 
Valeriano Rubén FLORES ROSAS  90,00% Aplicable 
Adler Antero CANDUELAS SABRERA  79,00% Aplicable 
Promedio 83,00% Aplicable 
 
Tabla 7.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre hábitos de estudio y el cuestionario para el coeficiente de inteligencia obtuvieron el 
valor de 83% y 83% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen una muy buena validez 
5.1.2 Confiabilidad. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.852, lo que le dio una fuerte 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta.  
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa de Cronbach, es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes 
rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto 
más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable 
a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
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ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 8.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger y Lee, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 32 Capitanes, se han pasado a un cuadro de 
resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1 Análisis descriptivos. 
5.2.1.1 Descripción de la variable: hábitos de estudio. 
Dimensión: Técnicas para leer y tomar apuntes. 
Tabla 9.  
Estadísticos descriptivos de técnicas para leer y tomar apuntes 
Técnicas para leer y tomar apuntes N Media D.S Varianza 
1 No tengo que releer los textos varias veces, las palabras 
tienen mucho significado para mí la primera vez que las 
leo. 
32 2.53 .621 .386 
2 No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más 
importantes de lo que estoy leyendo o estudiando. 
32 2.50 .622 .387 
3 Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome 
en los puntos que encuentro dudosos. 
32 2.47 .621 .386 
4 No leo en voz alta al estudiar. 32 2.34 .745 .555 
5 Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor 
dijo antes, no se me escapan datos importantes de la clase 
que está dictando. 
32 2.38 .660 .435 











Figura 1. Estadísticos descriptivos de técnicas para leer y tomar apuntes 
Interpretación:  
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
 No tengo que releer los textos varias veces, las palabras tienen mucho 
significado para mí la primera vez que las leo (=2.53). 
 No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que 
estoy leyendo o estudiando (=2.50). 
 Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que 
encuentro dudosos (=2.47). 
La dimensión “Técnicas para leer y tomar apuntes” tuvo una =2.44 
Dimensión: Hábitos de concentración. 
Tabla 10.  
Estadísticos descriptivos de hábitos de concentración 
Hábitos de concentración N Media D.S  Varianza 
6 Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando 
después de haber terminado no sé lo que he leído. 32 2.50 .622 .387
7 Tengo tendencia a “la realidad” cuando trato de 
estudiar. 
32 2.47 .621 .386
8 No tardó mucho en acomodarme y estar listo para 
estudiar. 
32 2.44 .669 .448
9 No tengo que estar en un estado de ánimo especial o 
inspirado para poder empezar a trabajar: no tiendo a 
perder el tiempo. 
32 2.50 .622 .387























Figura 2. Estadísticos descriptivos de hábitos de concentración 
Interpretación: 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
 No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder 
empezar a trabajar: no tiendo a perder el tiempo (=2.50). 
 Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando después de haber terminado 
no sé lo que he leído (=2.50). 
 Tengo tendencia a “la realidad” cuando trato de estudiar (=2.47). 
La dimensión “Hábitos de concentración” tuvo una =2.48. 
Dimensión: Distribución de tiempo y relaciones sociales. 
Tabla 11.  
Estadísticos descriptivos de distribución de tiempo y relaciones sociales 
Distribución del tiempo y relaciones sociales N Media D.S Varianza
10 
Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme 
o sentirme con ganas de estudiar. 
32 2.28 .729 .531
11 
Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las 
cosas. 
32 2.28 .523 .273
12 
Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas 
telefónicas, visitas y ruidos que me distraen. 
32 2.34 .602 .362
13 Termino mi  trabajo en un determinado tiempo 32 2.16 .723 .523
14 Me gusta estudiar solo, antes que con otros. 32 2.31 .592 .351
15 
El placer que siento en “haraganear” o divagar no  perturba mis 
estudios. 
32 2.38 .609 .371
16 
Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver 
televisión, etc. 
32 2.25 .568 .323
17 
Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea 
moderada, que no impida tener éxito en mis estudios 
32 2.19 .644 .415




































Figura 3. Estadísticos descriptivos de distribución de tiempo y relaciones sociales 
Interpretación: 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
 El placer que siento en “haraganear” o divagar no perturba mis estudios 
(=2.38). 
 Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y 
ruidos que me distraen (=2.34). 
 Me gusta estudiar solo, antes que con otros.  (=2.31). 
La dimensión “Distribución de tiempo y relaciones sociales” tuvo una =2.27. 
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Tabla 12.  
Estadísticos descriptivos de hábitos y actitudes para el trabajo 
Hábitos y actitudes para el trabajo N Media D.S Varianza 
18 
No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los exámenes, 
no se me olvida lo que sé. 
32 2.09 .689 .475 
19 
Antes de empezar a escribir en un examen de tipo 
subjetivo o de ensayo, preparo mentalmente la respuesta. 
32 2.22 .608 .370 
20 
Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en el plazo 
fijado. 
32 2.16 .677 .459 
21 
Trato de comprender cada punto de la materia a medida 
que la voy estudiando, así no tengo que volver atrás para 
aclarar puntos dudosos. 
32 2.41 .712 .507 
22 
Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso 
con los que se estudian en otros. 
32 2.41 .756 .572 
23 
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos 
aprendidos, asociándolos con materias y hechos que he 
estudiado anteriormente. 
32 2.22 .706 .499 
24 
Tengo la idea de que he estado estudiando 
permanentemente y  que aprendí las materias básicas hace 
poco tiempo. 
32 2.31 .738 .544 
25 
Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una 
lección o un examen. 
32 2.41 .560 .314 
26 
Me siento con demasiada energía para asimilar lo que 
estudio. 
32 2.22 .706 .499 
27 No tengo necesidad de fumar para poder estudiar 32 2.28 .683 .467 
28 
El agrado que me producen ciertos temas y profesores me 
ayuda a lograr un mayor éxito en mis estudios. 
32 2.41 .712 .507 










Figura 4. Estadísticos descriptivos de hábitos y actitudes para el trabajo 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
 Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy estudiando, 
así no tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos (=2.41). 
 Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se 
estudian en otros (=2.41). 
 Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen 
(=2.41). 
 El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a lograr un 
mayor éxito en mis estudios (=2.41). 





















































Figura 5. Media de las dimensiones de hábitos de estudios 
Interpretación:  
Las dimensiones más utilizadas y/o con mayor aceptación por los alumnos son: 
 Hábitos de concentración, con una =2.48 
 Técnicas para leer y tomar apuntes, con una =2.44 
 Hábitos y actitudes para el trabajo, con una =2.28 
 Distribución de tiempo y relaciones sociales, con una =2.27 
Atributos de hábitos de estudios. 
Tabla 13.  
Atributo individual de hábitos de estudio 
Hábitos de estudios 
    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
  Excelente 2 6,3 6,3 6,3
Válido Bueno 11 34,4 34,4 40,7
  Normal 14 43,8 43,8 84,4
  Regular 5 15,6 15,6 100,0









































Figura 6. Atributo de los hábitos de estudio 
Interpretación:  
 2 alumnos (6.3%) tienen Hábitos de Estudio EXCELENTE. 
 11 alumnos (34.4%) tienen Hábitos de Estudio BUENO. 
 14 alumnos (43.8%) tienen Hábitos de Estudio NORMAL. 
 5 alumnos (15.6%) tienen Hábitos de Estudio REGULAR. 
5.2.1.2 Descripción de la variable: coeficiente de inteligencia. 
Tabla 14.  
Atributos del coeficiente de inteligencia 





Muy superior 2 6.3 6.3 6.3 
Superior 11 34.4 34.4 40.7 
Término medio 13 40.6 40.6 81.2 
Inferior 6 18.8 18.8 100.0 




















EXCELENTE BUENO NORMAL REGULAR
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Figura 7. Atributos del coeficiente de inteligencia 
Interpretación: 
 2 alumnos (6.3%) tiene Coeficiente de Inteligencia muy superior. 
 11 alumnos (34.4%) tienen Coeficiente de Inteligencia superior. 
 13 alumnos (40.6%) tienen Coeficiente de Inteligencia término medio. 
 6 alumnos (18.8%) tienen Coeficiente de Inteligencia inferior. 
Relación entre las variables. 
Tabla 15.  
Relación hábitos de estudios – coeficiente de inteligencia 












Regular 5 0 0 0 5 
Normal 1 0 0 13 14 
Excelente 0 2 0 0 2 
Bueno 0 0 11 0 11 





























Figura 8. Relación hábitos de estudios – coeficiente de inteligencia 
Interpretación:  
 Los 2 alumnos (6.3%) con hábitos de estudios excelente, tiene coeficiente de 
inteligencia muy superior. 
 Los 11 alumnos (34.4%) con hábitos de estudios bueno, tienen coeficiente de 
inteligencia superior. 
 De los 14 alumnos (43.8%) con hábitos de estudios normal, 13 alumnos (40.6%) 
tienen coeficiente de inteligencia término medio y 1 alumno inferior. 
 Los 5 alumnos (15.6%) con hábitos de estudios regular, tienen coeficiente de 
inteligencia inferior. 
5.2.2 Análisis inferencial. 
5.2.2.1 Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis principal de investigación. 
Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
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Hipótesis principal nula. 
Los hábitos de estudios no se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Tabla 16.  
Tabla cruzada hipótesis principal  
 
Coeficiente de inteligencia 
Total Inferior Muy superior Superior Término medio 
Hábitos de 
estudio 
81 0 2 0 0 2 
80 0 0 1 0 1 
79 0 0 1 0 1 
78 0 0 2 0 2 
77 0 0 2 0 2 
75 0 0 2 0 2 
73 0 0 1 0 1 
72 0 0 1 0 1 
71 0 0 1 0 1 
70 0 0 0 1 1 
68 0 0 0 1 1 
67 0 0 0 1 1 
66 0 0 0 1 1 
64 0 0 0 1 1 
61 0 0 0 1 1 
60 0 0 0 2 2 
59 0 0 0 3 3 
58 0 0 0 1 1 
56 0 0 0 1 1 
54 1 0 0 0 1 
49 1 0 0 0 1 
48 1 0 0 0 1 
47 1 0 0 0 1 
46 2 0 0 0 2 
Total 6 2 11 13 32 
 
Tabla 17.  
Pruebas de chi – cuadrado hipótesis principal  
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 96,000a 69 ,018 
Razón de verosimilitud 78,091 69 ,212 
N de casos válidos 32   
a. 96 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,06. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.018 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
“Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 01. 
Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 01. 
Las técnicas para leer y tomar apuntes no se relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Tabla 18.  
Tabla cruzada hipótesis especifica 1 
 






Leer y tomar 
apuntes 
15 0 2 8 0 10 
14 0 0 3 1 4 
13 0 0 0 3 3 
12 0 0 0 1 1 
11 0 0 0 1 1 
10 0 0 0 7 7 
9 5 0 0 0 5 
8 1 0 0 0 1 
Total 6 2 11 13 32 
 
Tabla 19.  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 1 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 61,717a 21 ,000
Razón de verosimilitud 63,584 21 ,000
N de casos válidos 32   
a. 32 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,06. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente 
con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02. 
Los hábitos de concentración se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 02. 
Los hábitos de concentración no se relacionan significativamente con el coeficiente 
de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Tabla 20.  








12 0 2 11 1 14 
11 0 0 0 1 1 
10 0 0 0 2 2 
9 0 0 0 1 1 
8 4 0 0 8 12 
7 1 0 0 0 1 
6 1 0 0 0 1 
Total 6 2 11 13 32 
 
Tabla 21.  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 2 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,642a 18 ,003 
Razón de verosimilitud 44,447 18 ,000 
N de casos válidos 32   
a. 27 casillas (96,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,06. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.003 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “Los 
hábitos de concentración se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03. 
La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente con 
el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 03. 
La distribución del tiempo y relaciones sociales no se relacionan significativamente 
con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Tabla 22.  
Tabla cruzada hipótesis especifica 3 
 









23 0 2 4 0 6 
22 0 0 2 0 2 
21 0 0 2 0 2 
20 0 0 1 0 1 
19 0 0 2 0 2 
18 0 0 0 3 3 
17 0 0 0 5 5 
16 0 0 0 4 4 
15 0 0 0 1 1 
14 5 0 0 0 5 
12 1 0 0 0 1 





Tabla 23.  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 3 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 70,788a 30 ,000 
Razón de verosimilitud 70,453 30 ,000 
N de casos válidos 32   
a. 44 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,06. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan 
significativamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. 
Hipótesis específica de investigación 04. 
Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 04. 
Los hábitos y actitudes para el trabajo no se relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 








Tabla 24.  
Tabla cruzada hipótesis especifica 4 
 






Hábitos  y 
actitudes 
31 0 2 0 0 2 
30 0 0 1 0 1 
29 0 0 1 0 1 
28 0 0 4 0 4 
27 0 0 4 0 4 
26 0 0 1 5 6 
25 0 0 0 6 6 
24 0 0 0 1 1 
23 1 0 0 1 2 
18 2 0 0 0 2 
17 3 0 0 0 3 
Total 6 2 11 13 32 
 
Tabla 25.  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 4 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 87,627a 30 ,000
Razón de verosimilitud 69,912 30 ,000
N de casos válidos 32   
a. 44 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,06. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente 
con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”. 
5.3 Discusión de los Resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 90% que la hipótesis general (“Los hábitos de estudios se relacionan 
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significativamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como las de 
Wrenn (1976), Tapia (1998), Fernández Pozar (1998), Martínez, Pérez y Torres (1999), 
Horna (2001), Villanueva (2002), Delgado y Tercedor (2002), Vildoso (2003), Mira y 
López (2006), López (2009), en lo referente a hábitos de estudio; y Sternberg (1985), 
Anstey (1944), Goleman (1996), De Juan (1997), Gross (2004), en lo referente al 
coeficiente de inteligencia, lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho 
más que poner en evidencia que los oficiales alumnos hacen buen uso de las inteligencias 
predominantes es sus personas para desarrollar excelentes y buenos hábitos de estudio; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Cuadros, Morán y 
Torres. (2017), Candela. (2017), Pfuyo. (2016), Lima. y Mar. (2015), Cruz. y Quiñones. 
(2011) y Liñán. (2011), quienes demuestran la importancia que tienen el hábito de estudio 
y el coeficiente de inteligencia en el proceso enseñanza aprendizaje.; inclusive Cruz, y 
Quiñones. (2011), al término de su trabajo reflexión en la necesidad de diseñar una 
estrategia metodológica para trabajar los hábitos de estudio desde el ingreso del estudiante 
a la universidad en aras de mejorar el rendimiento académico. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se puede apreciar con lo 
comprobado respecto a la dimensión “técnicas para leer y tomar apuntes”, se establece un 
grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que no 
tienen que releer  los textos varias veces para comprenderlos, ni tienen problemas para 
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detectar lo más importante de lo que están leyendo, que tienen técnica para tomar apuntes 
sin dejar de lado la clase que el profesor está dictando. Se hace más consistente con las 
teorías de Wrenn (1976), Fernández Pozar (1998), Sternberg (1985), Anstey (1944) y 
Goleman (1996). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
hábitos de concentración se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se puede apreciar con lo 
comprobado respecto a la dimensión “hábitos de concentración”, se establece un grado de 
relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que les es fácil 
concentrarse en lo que están estudiando y que al término de la misma les queda lo leído; 
asimismo, no tardan en acondicionarse para estudiar y no tienen que tener un estado de 
ánimo en particular para poder estudiar, y que son realistas al estudiar. Se hace más 
consistente con las teorías de Wrenn (1976), Fernández (1998), Sternberg (1985), Anstey 
(1944) y Goleman (1996). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan 
significativamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017”, se puede apreciar con lo comprobado respecto a la dimensión 
“distribución del tiempo y relaciones sociales”, se establece un grado de relación directa, 
se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que cumplen con las técnicas, 
particularmente cuando indican que distribuyen bien sus tiempos, las horas de estudios 
programadas les resultan suficiente, que prefieren estudiar solos y que no son 
interrumpidos ni por llamadas telefónicas, visitas o ruidos molestos. Se hace más 
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consistente con las teorías de Se hace más consistente con las teorías de Wrenn (1976), 
Fernández Pozar (1998), Sternberg (1985), Anstey (1944) y Goleman (1996). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con 
el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se puede 
apreciar con lo comprobado respecto a la dimensión “hábitos y actitudes para el trabajo”, 
se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al 
indicar que antes de empezar un examen subjetivo preparan mentalmente sus respuestas, 
no se siente nerviosos ni tienen lagunas durante los exámenes, cuando tienen agrado por 
ciertos temas y la didáctica de los profesores tienen éxito en los estudios, y tratan de 
comprender cada punto de la materia a medida que la van estudiando. Se hace más 
consistente con las teorías de Wrenn (1976), Fernández Pozar (1998), Sternberg (1985), 
Anstey (1944) y Goleman (1996).  
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Conclusiones 
1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las técnicas para 
leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Los hábitos de 
concentración se relacionan significativamente con el coeficiente de inteligencia de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La distribución 
del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente con el coeficiente 
de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Los hábitos y 
actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
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Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, que existe por los hábitos y sobre todo la 
actitud para el estudio.  De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 4. 
5. Los resultados indican que el 40.7% (13 alumnos) tienen excelentes y buenos 
hábitos de estudios, el 43.8% (14 alumnos) tienen hábitos de estudio normal, el 
15.6% (5 alumnos) tienen hábitos de estudio regular.  
6. Los resultados indican que 40.6% (13 alumnos) tienen el nivel de cociente de 
inteligencia en muy superior y superior, otro 40.6% (13 alumnos) en término 
medio, y el 18.8% (6 alumnos) nivel inferior. 
7. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 




Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Hacer conocer a los alumnos el resultado del Inventario de Wrenn, a fin de que 
optimicen sus hábitos de estudio. 
2. Hacer conocer a los alumnos el resultado del Test Dominós, a fin de que orienten 
mejor sus habilidades intelectuales. 
3. Que la Dirección propicie más a menudo la realización de este tipo de encuestas, a 
fin de mejorar la calidad educativa de la Escuela de Artillería. 
4. Que la Dirección disponga al Dpto. de Psicología, a fin de que oriente 
profesionalmente a los 5 y 6 alumnos que se encuentren con niveles bajos de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Hábitos de Estudios y Coeficiente de Inteligencia de los Oficiales Alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – Año 2017 





¿De qué manera se relacionan los hábitos 
de estudios con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan las 
técnicas para leer y tomar apuntes 
con el coeficiente de inteligencia de 
los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017? 
b. ¿De qué manera se relacionan los 
hábitos de concentración con el 
coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se relacionan los 
hábitos de estudios con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relacionan 
las técnicas para leer y tomar apuntes con 
el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. 
b. Determinar de qué manera se relacionan 
los hábitos de concentración con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Hipótesis general 
Los hábitos de estudios se relacionan 
significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
Hipótesis específicas 
a. Las técnicas para leer y tomar 
apuntes se relacionan 
significativamente con el coeficiente 
de inteligencia de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017. 
b. Los hábitos de concentración se 
relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Variables 
Variable 1: 
Hábitos de estudio 




Para variable 1: 
 Técnicas para leer 
y tomar apuntes 
 Hábitos de 
concentración 
 Distribución de 
tiempo y 
relaciones sociales 
 Hábitos y actitud 
para el trabajo 
Para variable 2: 
 Simetría y asimetría 
 Progresiones 









hábitos de estudios 









Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017? 
c. ¿De qué manera se relacionan la 
distribución del tiempo y relaciones 
sociales con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 
2017? 
d. ¿De qué manera se relacionan los 
hábitos y actitudes para el trabajo 
con el coeficiente de inteligencia de 
los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017? 
Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
c. Determinar de qué manera se relacionan 
la distribución del tiempo y relaciones 
sociales con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. 
d. Determinar de qué manera se relacionan 
los hábitos y actitudes para el trabajo con 
el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017. 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017. 
c. La distribución del tiempo y 
relaciones sociales se relacionan 
significativamente con el coeficiente 
de inteligencia de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017. 
d. Los hábitos y actitudes para el 
trabajo se relacionan 
significativamente con el coeficiente 
de inteligencia de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017. 
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Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Inventario de hábitos de estudio de Wrenn 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos de estudios que tienen 
los oficiales alumnos del diplomado; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. Este 
cuestionario se denomina inventario de hábitos de estudios de Gilbert Wrenn 
 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
































 Dimensión: técnicas para leer y tomar apuntes 1 2 3 
1 
No tengo que releer los textos varias veces las palabras tienen 
mucho significado para mí la primera vez que las leo. 
   
2 
No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más 
importantes de lo que estoy leyendo o estudiando. 
   
3 
Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los 
puntos que encuentro dudosos. 
   
4 No leo en voz alta al estudiar.    
5 
Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, 
no se me escapan datos importantes de la clase que está dictando. 
   
 Dimensión: hábitos de concentración    
6 
Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando, después de 
haber terminado me queda lo leído. 
   
7 Tengo tendencia a ser realista cuando trato de estudiar.    
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8 No tardo mucho en acomodarme y estar listo para estudiar.    
9 
No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para 
poder empezar a trabajar: no tiendo a perder el tiempo. 
   
 Dimensión: distribución de tiempo y relaciones sociales    
10 
Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o 
sentirme con ganas de estudiar. 
   
11 Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las cosas.    
12 
Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, 
visitas y ruidos que me distraen. 
   
13 Termino mi  trabajo en un determinado tiempo    
14 Me gusta estudiar solo, ates que con otros.    
15 
El placer que siento en “haraganear” o divagar no  perturba mis 
estudios. 
   
16 
Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver 
televisión, etc. 
   
17 
Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, 
que no impida tener éxito en mis estudios 
   
 Dimensión: hábitos y actitudes para el trabajo    
18 
No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los exámenes, no se me 
olvida lo que sé. 
   
19 
Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de 
ensayo, preparo mentalmente la respuesta. 
   
20 Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en el plazo fijado.    
21 
Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy 
estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos 
dudosos. 
   
22 
Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que 
se estudian en otros. 
   
23 
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, 
asociándolos con materias y hechos que he estudiado anteriormente. 
   
24 
Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y  que 
aprendí las materias básicas hace poco tiempo. 
   
25 
Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o 
un examen. 
   
26 Me siento con demasiada energía para asimilar lo que estudio.    
27 No tengo necesidad de fumar para poder estudiar    
28 
El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a 
lograr un mayor éxito en mis estudios. 
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Apéndice C. Test de Dominó 
Instrucciones 
En cada uno de los cuadros siguientes hay un grupo de fichas de dominó. Dentro de cada 
mitad los puntos varían de 0 a 6. 
Lo que Ud. tiene que hacer es observar bien cada grupo y calcular cuántos puntos le 
corresponden a la ficha que está en blanco. 
Escriba sus respuestas en números. 
Ejemplos: 
Aquí hay dos ejemplos (A y B) que ya han sido resueltos. Observe cómo y porqué 






Apéndice D. Cuadro de Resultados 
Hábitos de estudio Coeficiente inteligencia 
Nº Puntaje Atributo Puntaje Atributo 
1 81 EXCELENTE 42 MUY SUPERIOR 
2 81 EXCELENTE 41 MUY SUPERIOR 
3 80 BUENO 39 SUPERIOR 
4 79 BUENO 39 SUPERIOR 
5 78 BUENO 38 SUPERIOR 
6 78 BUENO 37 SUPERIOR 
7 77 BUENO 36 SUPERIOR 
8 77 BUENO 35 SUPERIOR 
9 75 BUENO 35 SUPERIOR 
10 75 BUENO 34 SUPERIOR 
11 73 BUENO 33 SUPERIOR 
12 72 BUENO 32 SUPERIOR 
13 71 BUENO 32 SUPERIOR 
14 70 NORMAL 31 TÉRMINO MEDIO 
15 68 NORMAL 30 TÉRMINO MEDIO 
16 67 NORMAL 30 TÉRMINO MEDIO 
17 66 NORMAL 30 TÉRMINO MEDIO 
18 64 NORMAL 29 TÉRMINO MEDIO 
19 61 NORMAL 29 TÉRMINO MEDIO 
20 60 NORMAL 28 TÉRMINO MEDIO 
21 60 NORMAL 28 TÉRMINO MEDIO 
22 59 NORMAL 27 TÉRMINO MEDIO 
23 59 NORMAL 27 TÉRMINO MEDIO 
24 59 NORMAL 27 TÉRMINO MEDIO 
25 58 NORMAL 26 TÉRMINO MEDIO 
26 56 NORMAL 26 TÉRMINO MEDIO 
27 54 NORMAL 25 INFERIOR 
28 49 REGULAR 25 INFERIOR 
29 48 REGULAR 25 INFERIOR 
30 47 REGULAR 25 INFERIOR 
31 46 REGULAR 24 INFERIOR 








Apéndice F. Juicio de Expertos 
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